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Fig. 1. Flow chart of preparation of panels 
for号uestionnaires.
パネルのイメージのアンケート調査は，
一対比較法により， Tables 4 '"-' 6 1こ示す設
Table 1 Color data of K group specimens 
Speci附 8 7 8 
一一…一一一一一一一一
LK I 63.6 65.5 73.0 77.8 82.2 54.2 86.4 72.7 
CK 23.3 32.1 19.6 40.8 34.1 33.3 2.2 18.5 
HK 69.7 44.8 341.0 85.6 90.7 64.6 38.1 82.3 
Ls 82.3 81.1 80.2 80.0 80.2 81.1 80.5 80.6 
Cs 7.8 7.4 11.2 10.3 10.4 10.7 11.4 10.5 
Hs 96.9 98.1 87.7 89.6 88.7 87.7 89.4 92.9 
L:Lab*， C:C本=(a判十b*2)112， H:H凶。ロtan-1(b*ja*)，K and B del10te knot al1d 
ground， respectively. 
Table 2 Colol' data of B gl'OUp specim告ns
Specimen No. 2 3 4 5 6 7 8 9 
LK 60.5 52.5 57.7 56.4 52.8 54.5 55.5 67.8 
CK 22.9 24.3 34.8 24.6 23.2 20.8 23.6 26.4 20.9 
HK 68.8 67.3 61.1 69.2 65.8 57.8 52.8 62.0 67.7 
Ls 80.8 80.9 81.5 77.5 79.0 82.1 82.1 80.8 77.3 
CIl 1‘1 10.8 10.2 20.0 31.3 34.6 30.2 22.3 11.8 
HIl 90.1 83.5 78.6 62.1 78.5 88.8 97.7 90.2 78.6 








Fig. 2. Pal1cls ror questionnaires一一il1order of“Kal1jilo yoi (agreeablc)". 
NUlI1bel's ul1der thc panels indicate pallcl No. 
Pallcls are armllgecl accorclillg to the results of the qu日stionnaircswith 29 
1・cspondellts(15 men !tnd 14 WOl1Cl)…in orcler of“Kanjillo yoi (agr・eeablc)"




'1'lble 3 Visu1l1 dltl of G g'l'OUp specim告ns
Spccimcl1 No. ワ 3 4 5 6 7 8 9 10 
Knots I 0 0 0 0 0 × × × × × 
Lnb* of groov担 43 47 47 95 × 
× 
X 17 47 95 95 
Wiclth of gr∞附 (mm) 0.2 0.5 o 0.5 x 0.5 1.0 0.5 1.0 
o Il1d X melln“exist" 1l1d "l1ot existヘrespectively.






mいた写真パネルの部および材の色彩の測定結果およびの有無， グルーブの存無~ 'l'ables 
1.... 3 ，ζ示す。また，イメージのアンケート結果を T乱bles4 .. 6 ，こ訴す。 あるパネルが取り得
る最高得点，すなわちKクツレープならば:会パネル数が8枚なので，比jf!l'(されるパネル数7X被験
者数29口 203点， 日およびGクソレープならば 9X29=261点を， 100 点iílIÜ}~~1こ換算して表に示した。
'1'able 4 Psychologic1l1 Illlge of p乱nels(K'gl'oup) 
P乱IlelnUl1bel' 231 5 678 
2. !感滋じのよい (K仏ωa幻削肌1札凶;‘
iωO. I自当然な (侭Si旬宮e口1日mfω1) 88丸lμ3例41悶 222糾 2お81η 3ω01泊 762恥 4必62路 7竹714 
12.終答ち狩きのある〈のOcぬhiれts叩uldl10ωoa似l'l叫uωIο): 8鈴51叩 3お61叩 24知f鈴 2泌61悶 2剖42却 7均91凶 4必52制 8剖Ols
5. 策本トな (Sobokul1乱 8510 3016 2425 2818 2618 7022 5020 8714 
8. ソフトな (Sofutona) 7916 2817 3727 3219 3726 5ls1 52.1 8515 
14.あたたかい (Atatakai) 732 4:hl 3427 3522 3729 7127 3725 7021 
1.切るい (Ak乱l'ui) 41円 5420 4028 6017 7618 3431 6330 3226 
6.すっきりした(Sulddrisita) : 7918 3721 2121 2819 4324 6827 6328 6331 
3.派手な (Hadcl1a) 2010 7010 6724 7120 7919 3720 472.¥ 913 
13.現代的以 (Gendaitekina) 4629 5hl 4828 46問 59河 4930 63吋 3831 
9.務者向きの CWakll1110nOmukil1o) 5729 5019 4327 3821 5633 5826 5630 4329 
4.下Jめな (Gehilll1a) 1614 6617 7725 7619 GG19 322 44円 2516 
7.宏・っぽい (Yasuppoi) 月13 6417 7720 G923 G824 2G2.¥ 4G26 3223 
11.きたない (Kitallai) 2517 7020 702(， 7021 5228 3627 3728 4027 
Rcsults of司uestiol1aireby lIeans or pair cOlllpal'ison lIethod， cxpressed 01 U scale of 100. 
Large ul1d smllll fig自resIl1diclte Ilverage Il1乱geof l'・eSpOl1delltsand the stalldard deviatiol1， 
rcspectively. 
Bold und ulldcrlined figures indicute the highest Il1d the lowest val羽es，l'cspectively. 
NUlIhel's ahead of psychological illlge words indicate the a1'l'ullgcment order in a questiol1'町
nairc fo1'・l.
Japal1ese words used for qucstiollnail'c IlCln as follows; K品I1jil1oyoi: Ilgrωablc， Sizcnna: 
E乱tural，Ochitsukino aru: call1， Gehillua: vulgar， Jouhil1na: clcg乱nt，Sobokuna: prilllitivc， 
Sofutolla: soft， Atatakai: Wal'l， Akarui: light， Sukkiri sita: elcar， Hadcl1a: showy， Gcndaite. 
ldll: l1odcl'l， Walml1onollluldno: appropriat君 fol'youug people， Yusuppoi:chCl¥p， Kit乱I1lli:mcssy.
277 
Tablc 5 Psychological i混乱宮白 ofpauels (B.group) 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2.感じのよい (Kaujilloyoi) 6123 7518 7219 4421 5421 4121 2''121 6517 5431 1020 
10.自然なのizeuua) 7820 8015 6613 3823 4319 3117 1512 5913 7219 1930 
12.滋ち殺きのある(OchitsulcilOaru) 7120 7416 6221 4225 5hl 3120 1815 6015 6624 2630 
4.上品な (Jouhillua) 712! 8015 6616 3625 4321 3220 1919 6015 6229 3034 
5.策本トな(Sobolcuua) 8313 8110 5915 3218 3817 2216 1512 5312 7918 4034 
8.ソフトな (Sof江tOla) 6923 6518 4819 4326 522  2922 1920 5415 7425 4637 
14.あたたかい (Atatalcai) 5120 5825 5620 6429 7025 4724 2523 6113 6121 819 
1.1児るい (Alcar立i) 4321 5422 7116 3922 5027 7524 6723 6315 2610 1223 
6.すっきりした (Suklcirisita) 6722 7613 7217 2919 3820 4826 3526 6418 4232 293. 
3.派手な (Hade詰a) 2110 2912 5114 7218 7016 8412 861< 531' 1713 1830 
13.現代的な (Gendaitelcina) 4323 5021 5910 5320 5621 63u 5931 571• 3531 2628 
9.務者向きの (WalcamouomulcilO) :392 5116 6717 5230 6120 6223 5226 6510 3426 1825 
7.安っぽい (Yasuppoi) 36u 3014 3521 5927 4622 6421 7519 :3817 4128 7730 
11. きたない (Kita担乱i) 3725 3017 3117 5925 4823 5327 6926 4110 5130 8224 
Refer to Table 4. 
Table 6 Psychological image of p乱uels(G欄groむp)…ber i 2 3 4 5 
2.感じのよいほ拙jiuoyoi) (持27 5420 5126 3916 4:328 6629 6519 4330 5723 4720 
10.自然な (Sizeula) 6727 6122 4821 5823 7815 5223 4110 2221 4323 3024 
12.溶ち務きのある(Ochitsulciuoaru) 4527 5024 4620 :3615 4720 7027 6417 4328 5323 4527 
4.上品な (Jouhiuua) 3823 512. 4026 3719 4724 7526 6819 3431 6220 4823 
5.紫キトな (Sobokuua) 6225 6122 4725 5619 7620 5924 4620 2622 4026 2824 
8.ソフトな (Sofutoua) 4426 4116 3322 5022 5823 8116 4923 2522 6719 5425 
14.あたたかい (Atatalcai) 4120 51f5 5124 3910 4926 7l?5 5923 3832 5421 4827 
1.切るい (Alcarui) :3526 5120 4120 5825 54町 5322 4025 3627 6621 682 
6.すっきりした (Sulckirisi ta) 2721 4325 3726 3015 3626 7015 7320 6225 6610 55'2 
3.派手な (Hadeua) 3518 5110 6422 4117 3110 32?7 5Inl 7825 5426 6423 
13.現代的な (Geudaitelciua) 2421 4622 5519 3121 29?4 5727 70時 7124 6120 5721 
9.務者向きの (Walcamouom百kiuo) 3024 5022 5622 3317 2924 5626 6927 6924 5622 5223 
7. i交っぽい (Yasuppoi) 6126 4623 5022 6114 5426 31町 3631 5829 4825 5024 
11.きたない (Kitanai) 7123 5419 6225 6715 6025 2525 3419 4926 3520 4426 
R也fcrto Tablc 4. 
大きい数字は平・均{は， 小さい数字は標準備強(被験者間でのバラツキ)ぞき交わす。また， Ta-
bles 7 "'-' 9 !乙イメージ制活:の相関係数を示した。対角繰上のf誌はそのイメージにおける男女の相
i業l保数吾妻賢す。
3.1 :i'1oの色の路線 (Kクツレー プ)






とをおしている。 ζれに対して「現代的なJ 宥向きのJイメージは点が小さく. i~íの包の
変化にはあまり影響されないこと令指している。このことは，後に述べる Gクツレーブの結泉と




rrable 7 Correlatioll b♀tweell psychological images (E心gl'OUp)
??????? ? ? ? ?
? ?、















0.81 0.98 0.97 0.96 0.83 0.92 -0.54 0.97叩0.89-0.24 0.58 -0.99 -0.99句 0.92
0.98 0.93 0.99 O.世8 0.87 0.96拘0.64 0.92町 0.93-0.42 0.44 -0.98町 0.99-0.87 
0.97 0.9昔 0.96 O.世8 0.86 0.97 -0.70 0.89 -0.94 -0.46 0.39 -0.97 -0.98 -0.84 
0.96 0.98 0.98 0.96 0.94 0.93 -0.66 0.89 -0.98 -0.45 0.33向 0.98ω0.96同0.86
0.83 0.87 0.86 0.94 0.95 0.80 -0.58 0.79 -0.96 -0.45 0.20山 0.90“0.83司 0.81
0.92 0.96 0.97 0.93 0.80 0.76 -0.73 0.81 -0.88 -0.56 0.35 -0.91 -0.92ω0.74 
-0.54白0.64ω0.70-0.66 -0.58 -0.73 0.80山 0.34 0.72 0.75 0.13 0.54 0.56 0.30 
0.97 0.92 0.89 0.89 0.79 0.81 -0.34 0.88 -0.81 -0.03 0.68 -0.96 -0.96 -0.97 
-0.89 -0.93 -0.94ω0.98 -0.96 -0.88 0.72問0.810.94 0.51 -0.19 0.93 0.9告 0.79
畑0.24-0.42司 0.46-0.45 -0.45 -0.56 0.75 -0.03 0.51 0.91 0.55 0.28 0.28ω0.03 
0.58 0.44 0.39 0.33 0.20 0.35 0.13 0.68 -0.19 0.55 0.37ω0.52 -0.52目0.69
-0.99山 0.98-0.97 -0.98 -0.90 -0.91 0.54 -0.96 0.93 0.28同0.520.92 0.98 0.93 
-0.哲9“0.99-0.98・0.96-0.83 -0.92 0.56 -0.96 0.90 0.28 -0.52 0.98 0.98 0.92 
拍 0.92-0.87 -0.84 -0.86相0.81ω0.74 0.30 -0.97 0.79 -0.03 -0.69 0.93 0.92 0.91 
Values along the diagonaI 恐dicatethe corl'elation between psychological images 01' men and women. 
Table 8 Correlation bωween psychological images (B-gl'oup) 
J潔い 自
務長きの官
議 ソ あい 切j ずし 派
現代的な 話務きの
安 き
じ 然 1E13 1 ネト フ
主こ る った 守主 てコ たの た き ;ま fょ
よ な な な な か い ち な L、 L、
!議じのよい 0.78 0.88 0.90 0.87 0.67 0.59 0.81 0.40 0.84 -0.18 0.37 0.55 -0.97 -0.98 
!当然な 0.88 0.81 0.99 0.98 0.94 0.86 0.63 0.01 0.78 -0.58 -0.07 0.11 -0.95“0.86 
?終ち務きのある 0.90 0.99 0.80 0.98 O.哲2 0.89 0.69 -0.02 0.75 -0.57 -0.07 0.39 -0.97 -0.86 
Jニ占~Iな 0.87 0.98 0.98 0.77 0.94 0.84 0.55 0.02 0.84 -0.62 -0.10 0.09 -0.95 -0.86 
議*トな 0.67 0.94 0.92 0.94 0.96 0.94 0.38 -0.28 0.66 -0.83 -0.40 -0.24 -0.82 -0.65 
ソフトな 0.59 0.86 0.89 0.84 0.94 0.75 0.48 -0.46 0.45 -0.82 -0.50 -0.29 -0.76“0.54 
あたたかい 0.81 0.63 0.69 0.55 0.38 0.48 0省67 0.28 0.38 0.10 0.42 0.59句 0.76-0.75 
fygるい 0.40 0.01 -0.02 0.02凶0.28司 0.46 0.28 0.95 0.47 0.68 0.94 0.8臼四0.19-0.47 
すっきりした 0.84 0.78 0.75 0.84 0.66 0.45 0.38 0.47 0.73・-0.30 0.28 0.40 -0.82 -0.89 
派手な ω0.18 -0.58“0.57 -0.62 -0.83 -0.82 0.10 0.68“0.30 0.98 0.82 0.69 0.39 0.16 
現代的な 0.37 -0.07 -0.07 -0.10 -0.40 -0.50 0.42 0.94 0.28 0.82 0.79 0.95司0.14-0.41 
務者向きの 0.55 0.11 0.39 0.09 -0.24 -0.29 0.59 0.89 0.40 0.69 0.95 0.61四0.35山 0.56
'!J:.っlまい 自 0.97句 0.95-0.97 -0.宮5-0.82 -0.76 -0.76匂0.19-0.82 0.39 -0.14 -0.35 0.66 0.95 
きたない ω0.98 -0.86 -0.86 -0.86 -0.65 -0.54勾0.75-0.47 -0.89 0.16】0.41-0.56 0.95 0.63 
Refel' to table 7 . 






???? 、 ? ，????
?? ?
?? ??????っ ??? ?っ???? ?????? ?????????? ? ? 、????????
!滋じのよい 0.78 -0.23 0.90 0.91 -0.08 0.48 0.92 0.14 0.78 -0.02 0.65 0.66 -0.97 -0.85 
1当然な -0.23 0.92 -0.05ω0.02 0.97 0.26 0.03 -0.02 -0.64 -0.85 -0.86 -0.82 0.08 O.停
滞ち殺きのある 。.90-0.05 0.78 0.93 0.11 0.59 0.93 -0.04 0.73 -0.28 0.46 0.48 -0.96 -0.81 
-E:t弘な O.宮1-0.02 0.93 0.79 0.11 0.76 0.94 0.30 0.73 -0.33 0.41 0.39叩 0.92-0.86 
紫朴な …0.08 0.97 0.11 0.11 0.97 0.30 0.17 -0.10…0.51 -0.88 -0.75 -0.70 -0.10 0.36 









0.92 0.03 0.93 0.94 0.17 0.70 0.75 0.20 0.63 -0.32 0.39 0.39何 0.96ω0.78
0.14 -0.02ω0.04 0.30 -0.10 0.60 0.20 0.79 0.15 -0.10 -0.03 -0.15 -0.05 -0.30 
0.78 -0.64 0.73 0.73 -0.51 0.36 0.63 0.15 0.99 0.30 0.87 0.83 -0.71 -0.96 
目0.02-0.85 -0.28 -0.33 -0.88 -0.64 -0.32 -0.10 0.30 0.89 0.69 0.69 0.19 -0.11 
0.65 -0.86 0.46 0.41 -0.75町0.07 0.39“o.m 0.87 0.69 0.89 0.99 -0.52 -0.75 
0.66 -0.82 0.48 0.39 -0.70 -0.15 0.39 -0.15 0.83 0.69 0.99 0.78 -0.54 -0.71 
白 0.97 0.08 -0.96 -0.92時 0.10吟 0.53-0.96 -0.05 -0.71 0.19 -0.52 -0.54 0.74 0.80 
-0.85 0.49時0.81“0.86 0.36 -0.57同0.78ω0.30-0.96 -0.11 -0.75 -0.71 0.80 0.84 












o 20 40印 801∞
Kanjino yoi (agreeableJ 
Fig. 3. Relation betwee泊“Kanji担oyoi 乱宮・
reeabie)" Ilnd "Shizenna (natural)" 
--K group. 
IJots and bar・sdellote the aγCl'age images 
0:1' l'espondents ald the stalldard deviations， 
l'cspeetively. The correlation eoefficient is 
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Fig. '{. Relation between“ムkal'・ui(light)" 
and <1L*一一Bgl'Oup. 
<1L* : difference 0:1' li宮htn告s (Ln-LK 
in Tabe 2) i且 OIEstandard colol'imetl'匂






















Fig. 5. Relation between“Hadena (showy)" 
and C*.一一-Bgroup. 
The corellation coefficient is 0.89. 
Multipl母correlationωefficient between 
"Hadena (showy)" and“C* and 4L*" 
is 0.92; the partial corl'elatio詰 coef-
ficien t bctween“Hadena" and C* is 
0.80， and "Hadena" and 4IJ* is 0.56. 





(Fig'. 4) 0 .dLと「切るいJとの相関係数
は0.98でみる。通常，明るさは明皮で決ま





































以上，舗の包，パネルの包および自iの有無， クツレーブの有無;i> i函印象処服装慨を用いて~え， そ
れらの変化が心理的イメージに与える影響について翻資すること冶試みた。その結果，節の色は
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Resume 
'fo make cleal' the influence of knots on psychological Images of panels， the colol's of 
knots and panels wel'e changed using an image data pl'・0むessingcomputel' system， and 
questionn乱Il・esregal'ding the psychological images wel'e distributed using the photos of the 
pl'ocessed images. R母sultsof the questionnaire are as follows: panels without knots h乱ve
mor・e“elegantぺ“agreeableヘ“calm"and“cle乱r"images，乱ndpanels with knots have mor・8
282 
“natural" and “primitive" images.“Natural" colol'ed knots give m01・e"aが.'eeable"and“calm" 
images than any panels with artificially colored knots. 'fhc same effect was also obsel'ved 
on the base colol's of panels. The above results sug'g'est that pal1cls with kl10ts should be 
us己dto give a “natul'al" imag巴 01' atmosphe1'e. The automatic knot detectiol1 (form and 
position) method developed il this study suggests a possibi1ity of automatic timber grad-
ilg USillg imag'e data proωSSillg. 
